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Desarrollar el Centro de Atención Residencial para menores en abandono, debido 
al alto porcentaje de la población infantil que se encuentra en estado de abandono 
u orfandad, derivados a esta situación ya sea al momento de nacer o tras la 
separación de sus padres o al haber quedado huérfanos o por la propia voluntad 
del niño, que no tolera vivir en un ambiente de maltrato permanente. Esta situación 
se agrava en la ciudad de Lima debido a los altos riesgos que corren los niños que 
habitan en las calles por los peligros que supone una ciudad como esta. Asimismo, 
si bien existen instituciones de apoyo para estos niños en la ciudad de Lima, no se 
llega a abastecer la demanda, puesto que aún no se cuenta con los suficientes 
centros de ayuda, y que es necesaria la implementación de infraestructura de este 






















Develop The Residential Care Center for abandoned minors is developed, due to 
the high percentage of the child population that is in a state of abandonment or 
orphanhood, derived from this situation either at the time of birth or after the 
separation of their parents or having orphaned or by the child's own will, who cannot 
tolerate living in an environment of permanent abuse. This situation is aggravated 
in the city of Lima due to the high risks that children who live on the streets run due 
to the dangers posed by a city like this. Likewise, although there are support 
institutions for these children in the city of Lima, the demand is not met, since there 
are still not enough help centers, and the implementation of infrastructure of this 


























En Latinoamérica, se registra el incremento de los niveles de pobreza y 
diferencias sociales esto quiere decir que no todos los niños, niñas y adolescentes 
crecen y se desarrollan de manera similar; en ocasiones, estas situaciones tienen 
la posibilidad de cambiar el rechazo familiar o de las personas que lo amparan, por 
lo cual tenemos la posibilidad de tener en cuenta un problema creciente: el 
abandono infantil. 
habitar. 
Por lo tanto, el presente proyecto de tesis desarrolla el centro de atención 
residencial para menores (6-11 años) donde se les acoja y brinde residencia, 
actividades de recreación, actividades de aprendizaje, seguimiento psicológico, 
nutritivo y de salud en general. 
En el año 2019, la UNICEF elaboró un informe anual de los países con mayor 
pobreza infantil en Latinoamérica, el séptimo lugar ocupado por el Perú registrando 
el 41% de la población infantil con desamparo parental, incrementando los riesgos 
que el menor padezca abusos, discriminación, exclusión y violencia moral, 
psicológica o sexual. 
Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) 
define la niñez y adolescencia como el cimiento más importante sobre el que se 
edifica la sociedad, pues en esta etapa se obtienen las capacidades primordiales, 
culturales y políticas esenciales para la formación de las virtudes del ser humano.  
Según el INABIF, los menores con ausencia parental, conservan la 
esperanza de vida en el centro residencial que les acoja para poder afrontar esta 
etapa de manera participativa que los involucre con la comunidad en la que viven, 
desarrollando rasgos biológicos, psicológicos, el talento, las habilidades y la 




5.1. Realidad Problemática: 
 
En Perú existen más de diecinueve mil menores abandonados por sus padres u 
otras personas de su entorno inmediato que no permiten que ejerzan los derechos que 
les corresponde. Existen diversos factores que determinan el abandono, sin embargo, 
es importante resaltar que el incremento de estos menores en riesgo tiene como punto 













Según INEI (2020), la figura 1 muestra el indicador de pobreza por grupos de 
edad evidencian que: en el año 2018 los menores de edad representan el 28% de la 
población, en el año 2019 representan el 30%; sin embargo, hasta finales del 2020 



















Nota: La figura muestra los grupos etareos en relacion con los porcentajes (2018-2021). Fuente: INEI 
(2021) 
Figura 1.  
Indicador  de pobres por grupo etareo en Lima. 
 
La autoridad encargada de apoyar y proteger al menor es el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que trabaja en conjunto con el Programa Nacional 
para el Bienestar Familiar (INABIF), Gobiernos regionales y Organizaciones No 
gubernamentales (ONG). Es importante mencionar que no existe el modelo de centro 
de atención residencial para menores en el presente, esta situación ha tenido un 
impacto negativo en las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, pues 
existen centros que solo se adaptan y cuentan con defectos funcionales y espaciales, 
además de no cubrir la demanda necesaria requerida. 
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El Estado Peruano implementó programas de tipo social que son promovidos por 
el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables (MIMP) en colaboración con el INABIF 
que menores abandonados, pues tienen el noble objetivo de albergar, proteger y 
reinsertar a los menores en un nuevo hogar.  
Según el INEI, el 65,9% de la población corresponde a los menores (0-17 años), 
esto en el lapso de diez años que denota el aumento progresivo de población joven; es 
importante resaltar que el estado de conservación de las infraestructuras asignadas 
para los centros de atención residencial solo son casas adaptadas e improvisadas que 


















En la figura 3 y 4 (INEI 2021) se muestra el incremento progresivo de habitantes 
menores de edad en Lima en un lapso de diez años. En el año 2007 la población 
asciende a 8 millones de habitantes y hasta el año 2017, se registran 9 millones de 
habitantes, de los cuales el 65% equivalente a 6 millones 165 mil 510 habitantes son 


























Nota: La figura muestra el porcentaje de la población infantil en un lapso d diez años (2007-2017). 
Fuente: INEI (2021) 
Figura 3.  


































 Nota: Se muestra el incremento de  habitantes en Lima Region y departamentos del Perù, en un 
lapso de diez años. Fuente: INEI (2021) 
 
Figura 5.  































Según la figura 5 (INEI 2021) se expone el índice de pobres en Lima, cada sector 
registra de la siguiente manera: en Lima Norte, el distrito de Santa Rosa con el 27,8%, 
en Lima centro, el distrito del Rímac con el 15,3%, en Lima Moderna, el distrito de 
Santiago de Surco con el 7,5%, en Lima Este, el distrito de Chosica con el 23.9% y en 
Lima Sur, SJM con el 29,2%. 
Nota:  La figura 5 muestra los indicadores de pobreza según las diferentes zonas en la región lima y 
sus distritos. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) 
 
Figura 7.  




























De la figura 6, entre los 30 distritos con mayor índice de ciudadanos en Lima 
(INEI 2021), en el sector de Lima Sur el primer lugar lo ocupa el distrito de VMT con 41 




1INEI. [en línea] Perú Censos nacionales de población y vivienda covid-19. Recuperado de 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf 
Nota: En la figura 6 se muestra la cantidad de habitantes en la región Lima y también sus distritos.  
Fuente: (INEI 2021) 
Figura 9. 






























El INEI (2021), en la imagen 7 presenta el porcentaje de ciudadanos en Lima Sur 
corresponde al 16,6 %. La población de menores de edad en San Juan de Miraflores 
comprende 135 mil habitantes menores de edad representando el 36,75% del total de 
habitantes. Sin embargo, es importante precisar que en este grupo de menores 
predomina el grupo etario de 6-11 años correspondiente a la niñez media. La pirámide 
poblacional muestra la tendencia del aumento de población joven en el distrito, con 
Edades Total 
0-5 años 30,386 
6-11 años 37,823 
12-17 años  32,879 
18-25 años 21,394 
25-40 años 10,221 
40-60 años 5,265 
60 + 2,147 
Grupos de edad Pirámide Poblacional 
Nota: En la figura 7 se identifica los habitantes menores de edad diferenciados por grupos de edad y 
también por sexo. Fuente: INEI 2021 
Figura 11. 




ligera dominancia masculina.  
Según El MIMP (2021), en la figura 8 se expone un informe con el porcentaje 
estadístico que contiene las razones por las que los menores acceden a estos centros 
de atención residencial, en los cuales se registra que:  
• El 40% es por abandono infantil. 
• El 20% por experiencia de vivir en la calle  
• El 20% víctimas de maltrato físico y psicológico. 
• El 10% víctimas de abuso sexual  

















El PNAIA 2 tiene como principal objetivo garantizar el desarrollo de los menores 
de edad, incentivando su participación e integración social, educación y cultura en el 
transcurrir de sus días. 
 
__________________ 








Vivir en la calle Abuso sexual Maltrato físico y psicológico Abandono infantil Otros
 
 
Nota: En la figura 8 se muestra los principales indicadores estadísticos de población infantil que es 
acogida en residencias del estado. Fuente: MIMP (2021) 
 
Figura 13.  
 Estadisticas de menores de edad que son albergados en residencias infantiles estatales. 
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Según INEI (2020), en la figura 9 se muestra el mapeo de los Centros de Atención 
Residencial (CAR) para menores en Lima y Callao, donde se identifican 64 CAR de tipo 
privado y 13 CAR de tipo público, lo que suma como total 77 centros.  En Lima Sur a 
pesar que existe una alta demanda de estos equipamientos sólo se contemplan 01 CAR 
Público y 06 CAR Privados correspondientes a organizaciones no estatales. 
 
 
Nota:  En la figura 9 se realiza el conteo de los centros residenciales infantiles públicos y también privados 
en Lima por sectores y también el Callao. Fuente: INEI (2021) 
 
Figura 16. 















El INEI (2021), en la imagen 10 muestra los porcentajes de atención de CAR 
privados es mayor, pues la tendencia del ingreso de menores abandonados a este tipo 
de centros se eleva y con ello la carencia de espacios especializados y confortables; es 
importante resaltar que las organizaciones del estado que proveen apoyo a los infantes 
































Figura 19.   
Nota: La figura 10 expone la diferencia notoria de la carencia de este tipo de centros estatales que faciliten 
el acceso para la población de menores recursos. Fuente: INEI (2021) 
 
Porcentaje de Atencion  en CAR  Públicos y Privados para menores. 
 
Nota: Listado de  las residencias estatales que funcionan en Lima y Callao , actualizado al 
año 2020. Fuente: MIMP (2021) 
Figura 22. 
 




Según la figura 11 (MIMP 2021) se evidencia que, de los 77 Centros de Atención 
Residencial de la capital, tan solo 17 han sido acreditados por el INABIF3 debido a que 









 3INABIF. [en línea] Perú: boletín informativo de las estadísticas del MIMP. Recuperado de 
https://www.inabif.gob.pe/portalweb/portal/portaldeestadisticas/2016/mensual/524_9_2016.pd 
 
Nota:  En la figura  12 se muestra el listado de residencias en Lima, y el porcentaje de 
utilizacion de los mismos , 2020. Fuente: MIMP (2021) 
Figura 24. 
 
























Es importante mencionar que los centros que se encuentran en funcionamiento 
presentan deficiencias, como la aglomeración y espacios limitados. A continuación, la 
figura 12 muestra que la capacidad instalada sobre la población atendida no es 





Nota: En la figura  12 se muestra el listado de residencias en Lima, y el porcentaje de 
utilizacion de los mismos , 2020. Fuente: MIMP (2021) 
Figura 25. 
























Según la figura 13 (MIMP 2021),  se observa que el  75% de los CAR en 
funcionamiento cuentan con mayor demanda de la población atendida la misma que 
excede la capacidad establecida en los centros de atención residencial limitando la 
atención requerida (mayor al 100%) y el otro 15% de los CAR se encuentra próximo a 
superar la capacidad establecida (entre el 90% y 100%), con estos porcentajes se 
concluye que se presenta inconvenientes de hacinamiento y como efecto la disminución 





Nota: En la figura 13 se identifica  los valores entre la Capacidad Instalada y la Poblaciòn 
atendida en el año 2020. Fuente: MIMP (2021) 
 
Figura 26.  
 





1.2. Objetivos del Proyecto 
                                                                                      
1.2.1. Objetivo General  
   
Desarrollar el CAR para menores en abandono (6 a 11 años) en San Juan de 
Miraflores, desarrollando espacios arquitectónicos que realicen actividades sociales, 
psicológicas y educativas que permitan al menor reinsertarse a la sociedad y obtener 
otra calidad de vida.  
    
1.2.2. Objetivos Específicos       
                                                                                                                                                          
Objetivo Especifico 01: Diseñar espacios arquitectónicos que integren las 
zonas: residencial, educativa, salud y recreación del menor, con la finalidad de vivir en 
comunidad, culturizarse y aprender actividades diversas por intermedio del juego. 
Objetivo Especifico 02: Diseñar distintos espacios recreativos donde el menor 
desarrolle todos sus sentidos mediante la interacción de actividades lúdicas, creativas 
y artísticas. 
Objetivo Especifico 03: Desarrollar el análisis del lugar para el desarrollo del 
Centro de Atención Residencial para menores, para la correcta accesibilidad y su 





II. Marco Análogo 
2.1. Estudio de Casos Urbano-Arquitectónicos similares      








Cuadro de Síntesis de Caso Análogo 01 – Orfanato de Ámsterdam 
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        Nota: La matriz comparativa de aportes que brindan los proyectos análogos al 
centro residencial para infantes. Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 12. 







III. Marco Normativo  
5.2. Síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en el 



































































Nota: Interpretación de la normativa A030 referente a las características, dimensiones y requisitos en cuanto al área de centros que albergan 
personas. Fuente: RNE (2021) 
Tabla 24. 





Nota: Interpretación de la normativa A040 referente a las características de los talleres educativos. Fuente: RNE (2021) 
 
Tabla 28. 




Nota: Interpretación de la normativa A040 referente a las características de los talleres educativos. Fuente: RNE (2021) 
Tabla 32. 






Nota: Interpretación de la normativa A090 referente al diseño  de servicios comunales. Fuente: RNE (2021) 
 
Tabla 36. 





Nota: Interpretación de la normativa A120 referente a la accesibilidad universal. Fuente: RNE (2021) 
 
Tabla 40. 





Nota: El reglamento de la ley general de este tipo de centros residenciales establece según el ministerio de la mujer, especificaciones 
de los ambientes necesarios que satisfacen las necesidades básicas de los menores abandonados. Fuente: RNE (2021) 
 








IV.  Estudios Básicos Del Sitio 
I.1.1. Contexto 
Lugar: A finales del año 1954, el territorio que actualmente ocupa San Juan de Miraflores estaba compuesto 
originalmente por familias de bajos ingresos del sector Lima Centro. Años después se crea la "Asociación de 
Residentes Unidos de la Ciudad de Dios" que permite formalizar los asentamientos humanos que se establecieron 
en el distrito. El 12 de enero de 1965, SJM se estableció la primera urbe que en la actualidad corresponde al primer 
























Figura 38.   
Fuente: Imágenes de Google 
 
 
Fotografia del del distrito SJM – 1954. 
 
Fuente: Imágenes de Google 
 
 
Figura 31.  




• Ubicación:  
San Juan de Miraflores se encuentra a 15 kilómetros en Lima, provincia de Lima. 
Forma la parte sur de la metrópoli Lima, llamada Lima Sur. 
Coordenadas de geolocalización:  
• Latitud Sur: 12º09'05” 
• Longitud Oeste: 76º58'12” 
La extensión del terreno conforma un área de 24 km2 y la densidad poblacional es de 






























 6 Municipalidad de SJM [en línea]: Plan De Desarrollo Concertado 2012-2021. Recuperado de 
http://web.munisjm.gob.pe/web/data_files/pla_de_desarrollo_local_concertado_2012_2021.pdf 
Fuente: Imagen de Google 
 
Figura 45. 





Sus límites son:  
✓ Noreste: La Molina y Villa María del Triunfo.  
✓ Norte: Surco.  
✓ Sureste: Villa El Salvador.  
✓ Suroeste: Chorrillos.  
✓ Este: Villa María del Triunfo. 
 
Fuente: Elaboración Propia (Imagen de Google) 
 
Figura 48 




1. Pamplona Alta: Conformado por asentamientos humanos (1961). Acoge 
aproximadamente 90 mil pobladores. 
2. Pamplona Baja:  Conformado por urbanizaciones populares (1951). 
Acoge aproximadamente 33 mil pobladores. 
3. San Juan: Conformado por la urb. SanJuan Zona (1966). Acoge 
aproximadamente 100 mil pobladores. 
4. María Auxiliadora: Conformado por asociaciones de vivienda (1971). 
Acoge aproximadamente 24 mil pobladores. 
5. Pampas de San Juan: Conformado por invasiones y terrenos industriales 
que antes fueron viveros (1981). Acoge aproximadamente 54 mil 
pobladores. 
Panamericana Sur: Conformado por cooperativas de vivienda. (1991). 
Acoge aproximadamente 44 mil pobladores. 
























Fuente: Imagen de Google 
Figura 49. 
Sectores del  distrito de SJM. 
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4.1.2. Condiciones Bioclimáticas 
• Clima: 7 SJM está situado en la costa tropical que está conformada por 
una pequeña área que es afectada por el frío del mar. La temperatura es 
moderada y la humedad es relativamente alta. La expansión del litoral es 



























 7 Cuadernos 14 - Arquitectura y Ciudad. Consideraciones Bioclimáticas en el diseño arquitectónico: El 
caso peruano. Martin Wieser Rey [en línea]. Recuperado de: 
Fuente: PUCP – C14 
 
Figura 52. 
 Mapa de Clima subtropical  en Perú. 
Fuente: PUCP – C14 
 





• Temperatura: 9 
o La temperatura más alta: 20,7ºC a 28,7ºC. 
o La temperatura mínima: 19,2ºC a 13,5ºC.  
o En promedio anual, la temperatura en verano 22,9ºC en febrero y 

































9    Cuadernos 14 - Arquitectura y Ciudad. Consideraciones Bioclimáticas en el diseño 
arquitectónico: El caso peruano. Martin Wieser Rey [en línea]. Recuperado de: 
Tabla 51.   
 
Fuente: PUCP – C14 
 
















Fuente: PUCP – C14 
. 
Figura 55. 






o La H.R. máxima: 88% al 94%.  
o La H.R. mínima es del 63% al 72%.  
o La humedad relativa (H.R) promedio anual es alta, en febrero es 83% y 


































10 Cuadernos 14 - Arquitectura y Ciudad. Consideraciones Bioclimáticas en el diseño 
arquitectónico: El caso peruano. Martin Wieser Rey [en línea]. Recuperado de: 
H°r – SJM , LimaFigura 57.T° - SJM , Lima. 
 
Tabla 54.  
 






















• Precipitaciones: 11 
o Suelen ser escasas,  
o Oscilan entre 0,5 y 2,9 milímetros.  
o Las precipitaciones del promedio anual en verano se registró 0,6 mm en 

















• Vientos: 12 
o El viento viene de la brisa del mar.  
o En el día, va desde el sur-oeste al Nor-este 









11 y 12   Cuadernos 14 - Arquitectura y Ciudad. Consideraciones Bioclimáticas en el diseño 
arquitectónico: El caso peruano. Martin Wieser Rey [en línea]. Recuperado de: 
Mm - SJM, Lima 
 






0 0,5 1 1,5 2 2,5
MEDIA
SETIEMBRE FEBRERO
Fuente: PUCP – C14 
 
Figura 65.  
 Mm – SJM, Lima 
 
Fuente: PUCP – C14 
. 
Tabla 65.  




I.2. Programa Arquitectónico:  
4.2.1. Aspectos Cualitativos 



























Tabla 70.  
 
Fuente:  Elaboración Propia 





Necesidades fisiológicas Privado, amplios.
Tener un lugar donde 
estacionar
Estacionar, ingresar
 Visitantes, Personal 




Necesidades fisiológicas y Aseo
Depositar
Limpiar
Espacios abiertos para el ocio 
y entretenimiento.
Recrear, aprender, jugar, 
disfrutar
Todos Aire Libre, Iluminación Natural
Lavado, Secado, Planchado




Espacio para depositar objetos 
diversos.
Espacio para el descanso y 
comida
Semi privado, iluminado, muy ventilado






Espacio para recepción y 
espera
Esperar, Recibir visitantes Externos Público , Abierto
Espacio para dirigir y realizar 
funciones diversas.
Atender, recepcionar, gestionar
Caracterización y Necesidades de Usuarios
Necesidad Usuarios Características del Espacio ArquitectónicoActividad























Tabla 74.  
 
Fuente:  Elaboración Propia 
  
Iluminado , amplio.
Amplios, iluminados , ventilados , semi 
abiertos
Iluminado , amplio.
Equipo de servicios 
generales
Niños, Niñas, Tutor





Espacio para el aprendizaje
Espacio para depositar 
objetos.





Espacio para el descanso
Espacio para el consumo de 
alimentos
Espacio para atención médica
Espacio para nn.ff.
Caracterización y Necesidades de Usuarios
Necesidad Actividad Usuarios Espacios Arquitectónicos
Muy iluminado , Muy ventilado, PrivacidadDormir, asearse
Niños, Niñas ,Tutor
Niños, Niñas ,Medicos, 
Enfermeras
Niños , Niñas, Tutor
Muy iluminado, semi publico.
Muy luminoso , sin ruido.
Muy iluminado , Muy ventilado, Privacidad




4.2.2. Aspectos Cuantitativos 




















Tabla 78.  
Fuente:  Elaboración Propia 
 
Zona Sub Zona Necesidad Actividad Usuarios Mobiliario Ambientes Arquitectónicos Cantidad Aforo Área Área Sub Zona Área Zona
Recepsion 1 8 40,00
Archivo 1 1 20,00
SS.HH. Caballeros 1 4 20,00
SS.HH. Damas 1 4 20,00
Gestionar, dirigir Oficina Director General 1 4 40,00
Oficina Asesoria Legal 1 5 30,00
Oficina Contador 1 6 30,00
Oficina Administrador 1 4 30,00
Oficina Logistica 1 4 30,00
Oficina Asistente Social 2 4 30,00
Sala de Reuniones 1 10 50,00
Reunirse,conversar,discutir Terraza 2 10 150,00




Mesa, estante, fotocopiadora Archivo 1 2 15,00
Auto, ambulancias, camiones Estacionamiento 1 50 1200,00
Grupo Electrógeno 1 2 20,00
Tablero Eléctrico 1 2 20,00
Sub estación 1 2 20,00
Cuarto de bombas 1 2 20,00
Cisterna 1 2 20,00
Mantenimiento 1 2 20,00
Tener un lugar de mantenimiento y 
limpieza




Depositar Anaquel , tachos Depósito general 1 4 150,00
Limpiar Utensilios de limpieza Cuarto de limpieza 1 2 40,00
Lavanderia 1 1 60,00
Ropa Limpia 1 1 60,00
Ropa Sucia 1 1 60,00
Inodoro, lavamanos, duchas Baños y vestuarios de personal 2 3 50,00
Cama, velador, closet Área de descanso 2 8 350,00
Comedor 1 70 200,00
Cocina 1 4 40,00
Parques 7 40 950,00
Áreas verdes 10 20 650,00
Área de juegos 5 20 650,00
Galeria de ventas 2 20 950,00
Lavandería 
Tener un lugar donde lavar y secar la 
ropa de cama y la ropa del adulto 
mayor y menores.
Lavar, Secar, Planchar





Tener un lugar donde almacenar cosas
Estacionar
Visitantes, Personal 
Permanente, Personal de 
limpieza Bomba de agua , Anaquel , Tachos, 
Tablero Electrico, etc.
1320,00Tener un lugar donde estacionar
Personal de limpieza
400,00
Tener un espacio de  actividades al 
aire libre
Recrearse, reunirse,conversar, comprar 
y vender























Descanso Tener un lugar donde reposar Descansar, meditar, aseo
12800,00
kitchenette, mesas,sillas, barra de 
atención































Tener un lugar donde dirigir, apoyar y 
cumplir funciones
Atender,recepcionar,gestionar,dirigir,br




























Tabla 82.  
 
Zona Sub Zona Necesidad Actividad Usuarios Mobiliario Ambientes Arquitectónicos Cantidad Aforo Área Área Sub Zona Área Zona
Sofás Sala de estar 2 30 180,00
Àrea de mesas 1 150 600,00
Cocina 1 4 280,00
Alacena 1 3 60,00
Baños y vestidores del personal 1 6 60,00
SS.HH. 2 8 40,00
Pediatra Consultorio de Pediatría 1 5 40,00
Nutricionista Consultorio de Nutrición 1 5 40,00
Psicólogo Consultorio de Psicología 1 5 40,00
Psicologo Sala Gesell 1 5 120,00
Asistente Social Sala de bienestar familiar 1 5 40,00
Barra de atención, sillas, archivador Jefatura 1 4 40,00
Sofás Sala motivacional 1 10 40,00
Camilla, biombo, silla Consultorio medico general 1 5 40,00
Cuidado y atencion de emergencia Enfermera Barra de atención, sillas, archivador Tópico 1 5 40,00 40,00
T. de música 1 25 80,00
T. de reciclaje 1 25 80,00
T. de manualidades 1 15 40,00
T. de arte 1 15 40,00
T. de artesania 1 15 40,00
T. de pintura 1 25 100,00
T. de teatro 1 25 80,00
T. de artesania 1 25 80,00
T. de artes plasticas 1 25 80,00
T. creativo 1 25 80,00
T. de danzas 1 25 80,00
T. de ciencias sociales 1 25 80,00
T- de gimnasia 1 25 80,00
Sala de Lectura 1 30 80,00
Mediateca 1 25 120,00
Taller de motricidad 1 20 80,00
Taller motivacional 1 25 80,00
Sala lúdica 1 25 80,00
Aula intergeneracional 2 15 200,00
400,00
120,00
Tutor Habitación simple con baño 8
Personal profesional , 
Asistente social






















Tener un lugar donde consumir los 
alimentos























Habitación doble con baño 104
Residencia Infante














Mesas,sillas barra de atención
Enseñar , aprender, recrear
Niños, Niñas, 
Profesionales Docentes
































Cama, veladores, closet, inodoro, 
lavamanos, ducha
Fuente:  Elaboración Propia 
 








Tabla 84.   
Resumen de Areas  del CAR. 


























Zona de Servicios Complementarios




4.1. ANÁLISIS DEL TERRENO 
4.3.1. Ubicación del terreno 
• En la Av. Pedro Miotta #313. 
• En el Asentamiento Humano Héroes de San Juan y Miraflores. 






Fuente:  Elaboración Propia 
 
Figura 72.   




4.3.2. Topografía del terreno:  
• Es plana, no cuenta con ninguna pendiente, en las secciones de terreno se 















Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 79. 
Topografia del terreno, San Juan de Miraflores. 
Fuente: Maps 2021 
Figura 86.  
 Corte a-a del área de estudio. 
 
Fuente: Maps 2021 
 
Figura 93.  




4.3.3. Morfología del terreno: 
 
• Área: veinte mil seis cientos metros cuadrados (20 600 m2). 
 
Linderos: 
✓ Por el frente con el tramo AB, en una línea recta de 113.62 ml. 
✓ Por la izquierda con el tramo BC, en una línea recta de 152.81ml. 
✓ Por el fondo con el tramo CD, en una línea recta de 113.62 ml. 
















Fuente: Elaboración Propia  
 
Figura 98.  





4.3.4. Estructura urbana: 
El sector 01 correspondiente a la zona residencial inmediata del terreno a intervenir, que contiene como características principales: 
• El tejido urbano tipo damero de Pizarro  
• El uso de plazas centrales como áreas libres o verdes que son bordeadas por la residencia 




















Fuente: Elaboración Propia  
 
Figura 106.  





El sector 02 que contiene características como: 
• Lotizaciones de mayores dimensiones  
• Según la zonificación corresponden a la industria y otros usos 

















Fuente: Elaboración Propia  
 
Figura 111.  





Las características de la fachada del entorno del terreno a intervenir evidencian: 
• El perfil urbano de la avenida Miotta presenta alturas de 1, 2 a 3 pisos como máximo; correspondiente la máxima altura en 
el caso de oficinas (Backus) de dos pisos los equipamientos de servicio comunal (albergue de ancianos y refugio de 
madres), y de un piso los depósitos (Tecsur, Pacifico SAC) 
• El perfil urbano de la avenida Calango presenta altura de 1 piso como máximo, correspondiente a las oficinas de la 












Perfil Urbano 01 – Av. Miotta, SJM. 
Perfil Urbano 02 – Av. Calango, SJM. 
Perfil Urbano 03 – Av. Miotta, SJM. 
Perfil Urbano 04 – Av. Miotta, SJM. 
Fuente:  Elaboración Propia  
 
Figura 118.  







Nota: La carencia de basureros y contenedores deterioran el aspecto urbano del distrito, debido a los residuos acumulados por los 
vecinos y el comercio informal de la zona. Fuente: Imagen de Google Maps (2020). 
 
Figura 123.  





4.3.5. Vialidad y accesibilidad: 
 
Las vías que bordean el terreno a intervenir se determinan lo siguiente: 
• El acceso por la carretera panamericana sur que es una vía de evitamiento 
que se integra con el sistema de transporte masivo, cuenta con paraderos de 
bus que facilitan el acceso al terreno desde otro distrito. 
• El acceso por la avenida Miotta que es una vía colectora o por la avenida 
Calango que es una vía de tipo local, ambas vías permiten el acceso en 
transporte privado o peatonal. 
Vía Metropolitana:  
Carretera Panamericana Sur. 
 
 Vía Colectora:  
Avenida Pedro Miotta. 
 
Vía Local:  
Avenida Calango. 
 











Fuente: Elaboración Propia  
 
Figura 128.  




Según el sentido de las vías que bordean el terreno a intervenir se identifica que: 
• La carretera panamericana sur, tiene 10 carriles: 05 en sentido sur a norte y 
05 en sentido norte a sur. 
• La avenida Miotta, tiene 04 carriles: 02 carriles en sentido sur a norte y 02 en 
sentido norte a sur. 
• La avenida Calango, tiene 04 carriles: 02 carriles en sentido este a oeste y 02 


























Vía Metropolitana:  
Carretera Panamericana Sur. 
 
 Vía Colectora:  
Avenida Pedro Miotta. 
 
Vía Local:  
Avenida Calango. 
 









Fuente: Elaboración Propia  
 
Figura 133.  




Corte A-A, Carretera Panamericana Sur - SJM. 
Corte B-B, avenida Miotta – SJM. 
Corte C-C, avenida Calango – SJM. 
 
A         A 
 
B         B 
 
C 


















Nota: Es importante mencionar que las avenidas Miotta y Calango no cuentan con un adecuado estado de conservación y tampoco 
cuentan con rampas para discapacitados, señalizaciones, áreas verdes, mobiliario urbano e iluminación. Fuente: Elaboración Propia.  
 
Figura 138.  





















 Albergue para adultos mayores. 
 
 Refugio para Madres adolescentes. 





















Centro oftalmológico Divino Niño 
 
Oficinas Backus 
Oficinas de Sub – estación eléctrica  
Nota: Hitos: Oficinas Backus, Centro oftalmológico Divino Niño, oficinas de sub estación eléctrica. Fuente: Elaboración Propia  
 
Figura 145.  















Nota: Nodos: el Pte. Alipio Ponce, berma central de Miotta, el parque zonal Huayna Cápac. Fuente: Elaboración Propia  
 
Figura 150. 



































 Fuente: Municipalidad de Lima Metropolitana  
 
 
Figura 157.   












Nota: Los parámetros urbanísticos del terreno a intervenir según la zonificación es de usos 
especiales en el distrito de San Juan de Miraflores. Fuente: Municipalidad SJM, agosto 2020 
 
Figura 160.  
 




II. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 
II.1. Conceptualización del objeto urbano arquitectónico 
II.2. Ideograma Conceptual 
Como objetivo principal en este tipo de Centros de Atención Residencial se 
debe PROTEGER a los menores de cualquier evento que ponga en riesgo su 
integridad, cumpliendo fundamentalmente con las necesidades básicas, cognitivas, 
emocionales y sociales, con la intensión de VIVIR EN COMUNIDAD y sentir el calor 
del HOGAR. 
Figura 165  
Nota: En la figura 40, según la conceptualización del proyecto, se abstrae la idea de protección con 
libertad, con la más noble intención de acoger y brindar un nuevo hogar al infante, pero sobre todo una 
mejor calidad de vida. Fuente: Elaboración propia. 
Esquema de conceptualización  
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II.3. Criterios de diseño 
Aspecto Funcional: Es importante mencionar que el proyecto integra todas las 


























Se desarrolla como una MICROCIUDAD, donde: 
• Los Volúmenes: Los Espacios 
• Los Pasillos: Las Calles 
• Los Espacios Abiertos: Los Patios. 
Nota:Se desarrolla el proyecto como una ciudad pequeña, con diversas actividades y 
ademas que les permita vivir en comunidad. Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 172  





Aspecto Formal: El proyecto se ha desarrollado con ejes interiores a 45°. Sin 
embargo, la disposición de los volúmenes contempla los ejes exteriores de la Avenida 





























Nota: En la figura 42 se identifican los ejes directrices a 45°,   que generan el orden y ritmo 
en el proyecto residencial. Fuente: Elaboración propia 
Figura 179. 
 











Generando una malla urbana que permite ubicar de manera ordenada los volúmenes, 
los espacios verdes y definir las actividades tanto en el interior como exterior del 
proyecto. 
 
Nota: En la figura 43 se muestra la malla a 45°,  que es generada como base para la 
ubicación de los volumenes en el proyecto residencial. Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 186.  
Fuente: Elaboración propia Análisis form l del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 
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Aspecto Ambiental: La orientación favorece el ingreso de los vientos (sur-oeste) por 
ventilación cruzada, y el asoleamiento en fachada que para los días soleados debe 






























Nota: En la figura 44,  se muestra el recorrido del sol en todo el año y la incidencia solar, 
por ello se orienta la residencia con un giro de 45° , estrategicamente. Fuente: Elaboración 
Figura 189.  
 Análisis ambiental del proyecto.  
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II.4. Partido Arquitectónico 
El planteamiento del proyecto tiene como objetivo utilizar a los niños como punto 
central para refugiar y simular la protección material a través de los edificios 
















Nota: En la figura 45, según la conceptualización del proyecto, se abstrae la idea de 
protección con libertad, con la más noble intención de acoger y brindar un nuevo hogar al 
infante, pero sobre todo una mejor calidad de vida. Fuente: Elaboración propia 
Figura 194.  





II.5.  Esquema de zonificación  
 
 
Nota: En la figura 46, se muestra la circulacion horizontal y vertical de manera independiente en cada volumen para tener una idea 
mas precisa del recorrido y ubicación de la caja de escalera y ascensor en todo el proyecto. .Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 201. 




Nota: En la figura 47 se muestran los accesos (principal y secundario), asimismo las zonas consideradas en el proyecto, y algunos de los 
ambientes más importantes. Fuente: Elaboración propia 
Figura 208.  




































Nota: En la figura 48 se muestran las zonas públicas y privadas que contienen los 













II.6. Planos arquitectónicos del proyecto: 
 








































































































































































































































































































II.16. Memoria descriptiva de arquitectura 
 
Proyecto:  
“Centro de Atención Residencial para menores en abandono en el distrito de San Juan 
de Miraflores, Lima - Perú” 
Antecedentes:  
En la actualidad, el terreno se encuentra ocupado por losas deportivas temporales, 
que se alquilan para generar ingresos para el mantenimiento del mismo. Se encuentra 
ubicado entre el cruce de la avenida Pedro Miotta con la avenida Calango, cuenta con 
fácil accesibilidad desde la vía de evitamiento. Según la zonificación asignada por la 
municipalidad de San Juan de Miraflores, el uso corresponde a otros usos siendo 
compatible con el proyecto de tesis a trabajar.  
Objetivo del Proyecto: 
Diseñar un Centro de Atención Residencial para menores en abandono (6 a 11 años) 
en el distrito de San Juan de Miraflores, desarrollando espacios arquitectónicos donde 
se realicen actividades de apoyo social, psicológico y educativo que permitan al menor 
reinsertarse en la sociedad y mejorar su calidad de vida, en el distrito de San Juan de 
Miraflores.        
Ubicación:  
Dirección:  Avenida Pedro Miotta 313 
AA.HH. Héroes de San Juan 
Sector V Pampas de San Juan. 
SJM – Lima, Perú. 
Linderos:  
Por el frente con el tramo AB, en una línea recta de 113.62 ml. 
Por la izquierda con el tramo BC, en una línea recta de 152.81ml. 
Por el fondo con el tramo CD, en una línea recta de 113.62 ml. 
Por la derecha con el tramo DA, con una línea recta de 152.81ml. 
Área y perímetro del terreno:  
El área total del terreno es de veinte mil seis cientos metros cuadrados (2,6 
Hectáreas).  
El perímetro del terreno es de quinientos treinta y dos mil ochenta y seis 
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metros lineales (532,86 ml) 
 
El proyecto desarrolla las siguientes zonas: 
- Zona Administrativa: 
La zona Administrativa está compuesta por un bloque. 
Bloque de zona administrativa: 
En el segundo piso, se accede a través de una escalera y ascensor de uso 
administrativo, cuenta con los siguientes ambientes: recepción, hall principal, oficinas 
de asistencia social, oficina de asesoría legal, sala de reuniones, oficina de 
contabilidad, oficina de logística, oficina de administración, cuarto de archivo, oficina 
del director general, oficina de secretaria general y una batería de baños para hombres 
y mujeres, en la parte exterior una pequeña terraza. 
- Zona Residencial:  
La zona residencial está compuesta por dos bloques tipo, agrupados por género; cada 
bloque consta de dos pisos en las alas laterales, desarrolla planta típica, siendo su 
distribución la siguiente:  
Bloque 01 y 02: La Residencia 
En el primer piso, de libre acceso, cuenta con un gran hall principal central, integrado 
con un baño para mujeres y un baño para hombres, en el ala central los 04 dormitorios 
de los monitores, cada uno con su baño incluido. En las alas laterales del bloque el 
pasadizo que conecta con los dormitorios dobles de los niños, cada dormitorio tiene 
su baño completo; en el extremo de las alas laterales se encuentran la escalera con 
ascensor de uso común. En el segundo piso se repite la distribución solo de los 
bloques laterales, es típica. 
- Zona Educativa:  
La zona educativa está compuesta por tres bloques y medio tipo, cada uno contiene 
un bloque que crece dos pisos.  
Bloque 01: Talleres Productivos 
El primer piso, de libre acceso desde el patio central, cuenta con los siguientes 
ambientes: sala de profesores, sala de usos múltiples, tres aulas de talleres 
productivos, la escalera y ascensor de uso común, batería de baños para niños, niñas 
y discapacitados, un depósito, dos aulas de talleres productivos. 
En el segundo piso la escalera y ascensor de uso común, batería de baños niños, 
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niñas y discapacitados, depósito, hall de distribución y dos aulas de talleres 
productivos. 
Bloque 02: Talleres Productivos 
El primer piso, de libre acceso desde el patio central, cuenta con los siguientes 
ambientes: dos salas de talleres intergeneracionales, batería de baños para niños, 
niñas y discapacitados, depósito, la escalera y ascensor de uso común, tres aulas de 
talleres productivos.   
En el segundo piso la escalera y ascensor de uso común, batería de baños para niños, 
niñas y discapacitados, depósito, hall de distribución y dos aulas de talleres 
productivos. 
Bloque 03: Talleres Interactivos 
El primer piso, de libre acceso desde el patio central, cuenta con los siguientes 
ambientes: cinco salas de juegos, hall de distribución, la escalera y ascensor de uso 
común, batería de baños para niños, niñas y discapacitados, depósito, cuatro aulas 
de talleres psicomotriz.   
En el segundo piso la escalera y ascensor de uso común, batería de baños para niños, 
niñas y discapacitados, depósito, hall de distribución y dos aulas de talleres 
motivacionales. 
Bloque 04: Talleres Interactivos 
De libre acceso desde el patio central, cuenta con la mediateca y la sala de lectura, la 
escalera y ascensor de uso común. 
- Zona de Salud:  
La zona de salud está compuesta por medio bloque tipo que crece dos pisos.  
Bloque 01: Atención Médica  
El primer piso, de libre acceso desde el patio central, cuenta con los siguientes 
ambientes: la escalera y ascensor de uso común, batería de baños para niños, niñas 
y discapacitados, un depósito, tres consultorios y un tópico. 
En el segundo piso la escalera y ascensor de uso común, batería de baños para niños, 
niñas y discapacitados, depósito, hall de distribución, el consultorio general, y la sala 
Gesell compuesta por la sala de observación, sala de trabajo y sala de bienestar 
familiar. 
- Zona de Servicios: 




Bloque 01: Comedor de los niños 
Cuenta con los siguientes ambientes: área para mesas y batería de baños para niños 
y niñas, en la cocina contiene el área de preparación, área de lavado, área de cocción, 
área de almacenamiento en alacena, y batería de baños para el personal. 
- Zona de Servicios Complementarios: 
La zona de servicios está compuesta por un bloque de dos pisos. 
Bloque 01: Servicios para el personal 
En el primer piso cuenta con los siguientes ambientes: comedor para el personal con 
área para mesas, en la cocina contiene el área de preparación, área de lavado, área 
de cocción y alacena, baños para hombres y mujeres, escalera y ascensor de uso 
común, lavandería que contiene el área de lavado, área de secado y área de 
planchado y el depósito general. 
En el segundo piso la escalera y ascensor de uso común, el área de descanso para 
personal con sus servicios higiénicos y zona de duchas para hombres y mujeres. 
- Zona recreativa:  















II.17. Planos de especialidades del proyecto arquitectónico – Sector Elegido: 









































































































































































II.20. Información complementaria 










































































































































































































































































































➢ En Perú no coexisten normativas o reglamentos que precisen la construcción 
de centros para niños, solo se aplican al manual de intervención del MIMP. 
 
➢ El centro residencial de atención a menores abandonados en San Juan de 
Miraflores debe ser un lugar de rehabilitación emocional y educación, mientras 
el bebé permanece adentro y luego se reintegra a la sociedad.  
 
➢ El centro para menores abandonados cuenta con zonas independientes 
separadas por género, pues es importante que respeten su privacidad, aunque 
se tiene en cuenta el entorno de uso común, deben cumplir con los códigos y 
normas internacionales de diseño para menores. 
 
➢ Los casos de abuso o abandono infantil le corresponden directamente al MIMP, 
sin embargo, al momento de determinar la situación del infante, no existe un 




















➢ Proyectar la imagen de seguridad y protección a los menores en todo momento, 
con espacios abiertos e interesantes que crea interrelaciones entre entorno y 
el edificio. 
➢ Brindar una fácil accesibilidad de los niños, implantar elementos con diferentes 
alturas y coloridos que permitan lograr diversidad, riqueza visual de imágenes 
apropiadas y espacialidad. 
➢ Dar valor a las actividades educativas productivas y lúdicas, teniendo en cuenta 
la iluminación y la ventilación para tener espacios confortables y jugando con 
elementos virtuales fáciles de identificar. 
➢ Sensibilizar a las autoridades sobre estos centros dentro de la planificación 
urbana es importante porque son instituciones que brindan atención a los niños 
desfavorecidos y, por lo tanto, necesitan un centro que les permita desarrollarse 
tanto física como mentalmente.  
➢ Es importante analizar a los usuarios que trabajan en él desde una perspectiva 
psicológica, especialmente en proyectos que necesitan brindar un entorno 
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